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  領事館の設置 三井物産の支店設置 
上海 明治 5（1872）年 明治 10（1877）年 
ロンドン 明治 9（1876）年 明治 13（1880）年 
パリ 明治 13（1880）年 明治 11（1878）年 
ニューヨーク 明治 6（1873）年 明治 12（1879）年 
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 他方で、第３条に「甲者ガ本契約依託ノ報酬トシテ乙者ヘ支払フベキ手数料ノ割合ハ cif ノ
値段ヲ以テ算シタル金額ノ百分の壱分弐厘五毛（百円ニ付壱円弐拾五銭ノ割）トス」（26）と、手
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